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MOTTO
               
            
           
) َﺎﻜﱠَﺗا ةاَﺮُﺷﺮﱡﺛ:١-٨(
ARTINYA : “bermegah-megahan telah melainkan kamu, sampai kamu masuk
dalam kubur. Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat
perbuatanmu itu), kemudian sekali-kali tidak! Kelak kamu akan
mengetahui. Sekali-kali tidak! sekiranya kamu meengetahui dengan
pasti, Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim,
kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala
sendiri, Kemudian kamu benar-benar akan ditanya padahari itu
tentang kenikmatan (yang megah didunia itu)”(QS. At-Takasur 1-8)1
1 Al- Qur an terjemah, 01-08.
v
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langsung dalam penyelesaian skripsi ini.
Disadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari
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